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OVERVIEW OF ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE AS A COMPONENT OF 
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT 
 
Modeling in the construction of the accounting process and the formation of the accounting policy of the 
business entity is reflected in the scientific works of T. Baranovskaya [1], N. Havrilenko [2, 3, 4, 5], O. 
Hrishchenko[2, 3, 5], N. Kozitskaya[2, 3, 5], P. Atamasa[4] and many other scientists. They focus on the purpose 
and methods of modeling in accounting, its development from isomorphic to homomorphic models, the 
development of accounting policies designed to meet the objectives of accounting by selecting adequate 
accounting models. At the same time, it is necessary to substantiate the definition of "accounting process 
modeling", clarify its functions and build its schematic diagram for a better understanding of its nature and role, 
clarify the factors of accounting policy that reduce accounting risks. 
The accounting policy approves the methods and elements that are necessary for accounting and significantly 
affect the evaluation and decision-making of interested users. The significance of accounting policy lies in the 
impact of its content on management decisions by interested users and it is shown in Figure 1. The results of the 
study allow us to conclude that the importance of accounting policies is due to the following functions:  
- optimization, which is expressed in the selection and development of accounting methods, regulation of document 
flow, improving the quality of grouping facts of economic life and providing accounting information in accounting; 
- regulating function aimed at correct display economic processes in accounting and reducing the complexity 
of the accounting process; 
- concretizing function, which complements the regulations on accounting rules and methods developed in 
the organization; - protective function, which is implemented in audits and tax audits, litigation; information 
function, which is manifested in the analysis of forms of accounting by external users.  
In order for the accounting policy to be able to freely perform the above functions, it is necessary to develop a 
scheme of its formation, which justifies the feasibility of participation in its construction of all stakeholders of the 
economic entity. Representation of accounting process modeling in the form of a schematic diagram makes it possible 
to formulate the definition of the accounting process as a method of accounting designed to optimize the accounting 
system of the enterprise and which allows to specify its functions by adapting to the specifics of the accounting process. 




Figure 1. Use of accounting policies by users 
 
- function of formation and approbation of accounting options during the creation of a multivariate model of 
the accounting process and its verification in practice;  
- analytical-selective function that combines analysis and selection of the most effective model of the 
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